









 【日  時】平成 27年 10月 29 日(木) 14：00 ～ 19：15 











国立大学法人 室蘭工業大学長 空閑 良壽 
● 講演１[製造] 国内の水素市場と北海道における水素動向(40分講演)
講  師 エア・ウォーター株式会社 産業カンパニー 産業ガス関連事業部 




● 講演２[貯蔵] 材料における水素利活用と水素貯蔵技術 －金属工学の視点から－(40分講演)




● 講演３[輸送] 水素社会と技術革新 －水素パイプライン輸送の課題と展望－(40分講演)
講 師 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社








講 師 清水建設株式会社 技術研究所 エネルギー技術センター 主任研究員














後  援：北海道胆振総合振興局，室蘭市，登別市，伊達市，室蘭商工会議所，登別商工会議所， 
伊達商工会議所，室蘭信用金庫，伊達信用金庫，北洋銀行，北海道銀行，日本政策金融公庫， 
北海道新聞社 室蘭支社，室蘭民報社，北海道中小企業家同友会 西胆振支部， 
北海道ＩＭ連携促進会 
